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L A S C O N S T I T U Y E N T E S 
E L I Q I O S O S Y 
R E L I G I O S I D A D 
- ¿Vamos a resucitar ahora a Diderot? ¿Quiere usted; 
traer a la actualidad, aquella farsa de «La Religiosa»? j 
—me pregunta un compañero que ha leído unas lineas 
irías en «Crisol».—No hace falta contesto.—Diderot in-! 
teresaría más que Voltaire en un debate sobre la cuestión 
religiosa tal como está hoy planteada en las Constituyen-1 
tes españolas, que no son escépticas en frío. Si resucitara, 
podría, efectivamente, contarnos historias muy oportú- ^ 
nas para ref oizar la tesis de su discípulo madrileño Luisj 
de Tapia. Pero no es necesario. Conviene dar la inter-
pretación económica de la religiosidad, estudiando cómo'; 
y por qué hay en España más de ochenta mil españoles1 
que entran en religión y aceptan, en masa, de igual modo: 
que los espíritus excepcionales, el régimen excepcional \ 
de la vida monástica. 
En la gran mayoría de los casos el religioso, como la 
religiosa, de nuestra época, va arrastrado por una orga- j 
uización económica potente y hábil que explota, para j 
nutrir sus filas, la pobreza del país. Se habla de libertad. 
Hoy la invocan a diario los amigos de <E1 Debate» y 
echan mano de esa palabra tan venenosamente abomina-) 
da durante más de un siglo los que representan en estas 
Cortes el espíritu de la tradición antiliberal española. R e - . 
claman su libertad, en nombre del principio de libertad 
que a sangre y fuego han combalido. De tal modo conta-
minan la palabra, que los liberales, asqueados y dolori-
dos, han acabado por arrojaba violentamente y dejársela 
para que la administren ellos. Yo creo que hacen mal y 
que^basta con tenerla en cuarentena, en observación. 
Hablan, desde luego, de la libertad de enseñanza, la l i -
bertad de la familia para elegir educadores, la libertad 
del niño. 
Estü invocación a la libertad del niño, de los ochenta 
mil niños que han acabado por convertirse en los ochen-
ta mil religiosos, haría reír si no hiciera llorar. La mayor' 
parte de los seminaristas son niños de los pueblos condu-
cidos a la carrera eclesiástica por designio de sus padres 
pobres, que ejercen de este modo la libertad de elección. 
El hijo cura, lo es desde que nace. Y el hijo fraile... ¿No 
veis ya una contradicción entre esas dos palabras? Para 
ejercer un hombre—un niño —la libertad de hacerse frai-
le, le sobra lo que tiene de hijo. Se le separa de todo lazo 
humano. Se le guía la voluntad. El hijo fraile rompe con 
la familia pobre de donde salió, que le ve partir como 
para el viaje sin retorno, pensando, con terrible lógica, 
que el muchacho ha resuelto, él solo, el problema que 
agobia a los padres y a los otros hermanos^ es decir, que 
ya tiene un medio de vivir. Desde ese momento saben 
que vive, en efecto, que «está vivo», pero ya no cuentan 
con él. Ochenta mil familias españolas, en mayor o me 
ñor grado de libertad económica, se hallan en este caso. 
Si la estadística pudiera decirnos cuántas son las excep-
ciones, veríamos que la reügiosidad de ios religiosos 
claustros en España sigue siendo un problema de des-
igualdad social. 
Pocas veces hablamos con claridad y lealtad plena de 
estos asuntos. JELoy serían inútiles las reservas. Es preci-
so evitar que la escuela sirva de trampa, lazo y herrade-
ro de niños destinados a proveer de brazos, de instru-
mental, a las Ordenes religiosas. El sacerdote cumple 
misión'espirituai, que para el protestante es compatible 
con la vida normal humana. El sacerdote católico ha de 
ejercer cura de almas con un voto que hace monstruosa, 
excepcional e inhumana su vida. Si esta limitación no 
desaparece, o rompe el voto, con hipocresía o con escán-
dalo, o soporta un sacrificio al que no puede comprome-
terse, «con libertad», un niño de diez años. Pero siempre 
es distinto su caso al del reügioso claustrado. Los votos 
aquí requieren plena libertad, y ningún hombre que no 
ha vivido en el mundo debe ser encerrado en el claustro. 
Ningún hombre debe ser autorizado a entrar en clausura 
si antes no ha demostrado su libertad de determinación. 
Y ¿cómo va a demostrarla el educando, el frailecito de 
diez años? Yo hablaba ayer de los niños del convento de 
R ! Pardo, vistiendo ya sus hábitos, muchachos de la sie-
Nuestros diputados vis i tan los pueblos 
Los señores Vilatela, Iranzo y Feced reciben 
pruebas de afecto y adhesión de numero-
sas comisiones de pueblos reunidas ei do-
mingo en ! 
Toda la correspondencia al Administrador 
C R Ó N I C A 
E L D E L I N C U E N T E 
Un desolado paisaje de in- no se desdoran ayudando a 
Siguiendo la obligación que Ido ver lancees dad de ello tán animados para laborar por 
se han impuesto de visitar el para conseguir el logro de la provincia y poder corres-
mayor número de pueblos pa sus legítimas aspiraciones,; pender a la confianza que es-
ra personalmente recoger sus encomiando la labor de los; ta depositó en ellos, 
necesidades y anhelos y labo- señores Iranzo, Faced y Vi-1 Los oradores fueron en di-
rar por su consecución, los látela quienes, con su diáfano versas ocasionados ovaciona-
eñ )res ced, iranzo y Vila- proceder y manera de obrar, dos calurosamente, 
tela visitaron el pasado do consiguen que todos los pue- Terminado el acto, sobre 
mingo el pueblo de Santa Eu- blos se pongan en contacto las dos de la tarde, se sirvió 
lalia, en el cual esperaban nu al celebrar estas reuniones y una comida en la fonda de 
merosas comisiones de diver- conozcan mutuamente los Ramón Ubeda, a la que asis-
sos pueblos de aquel contor- problemas y situación de los tieron, próximamente, ochen-
no. demás pueblos de la comar- ta comensales, siendo servida 
Acompañaron a nuestros \ a. con esmero por las lindas jó-
diputados el abogado y amigo til señor Ubeda, que fué venes Gloria Esquiu, Isabel 
muy querido don Luis Feced muy aplaudido, dió lectura de Ubeda y Carmen Muñoz en 
y nuestro compañero Valen- un telegrama del diputado se - colaboración con doña Nati-
cia Royo. ñor Lorente adhiriéndose al vidad Domingo y doña Car-
. Después de los saludos y acto y excusando su presen- men Ros. 
presentaciones, a cargo de cia al mismo. | En la presidencia tomaron 
nuestros discinguidos amigos A continuación hablaron asiento el alcalde señor Ube-
don Claudio Mora y don Plá- don Ramón Feced, don Gre^da y los diputados, 
cido Ubeda, digno alcalde de gorio Vilatela y don Vicente] A los postres nuevamente 
Santa Eulalia, los diputados Iranzo, los cuales con gran | se vieron obligados a hacer j v^ac*ones- Varnos bastante 
recibieron en el Ayuntamien- brillantez y elocuencia dieron" uso de la palabra los señores i'ncó,no^os' ^ como querien-
te comisiones de los pueblos cuenta la labor que viene rea- ] Vilatela, Iranzo y Fecdd, , excusarse, el guardia que 
siguientes: lizando en las Cortes y la'siendo ovacionados. | se sienta a mi lado, dice con 
vierno. Bajo el cielo de ónice, 
cruza el tren la parda llanura 
que salpican de manchones 
bermejos las tierras de la 
bramío. Ante una estación, 
chiquita como casa de muñe-
cas, se detiene el convoy con 
gran estrépito de herrajes. 
Y a uno de los coches de 
tercera, suben la pareja de 
guardias civiles y un hombre-
tón fuerte y moreno, vestido 
a usanza de los campesinos 
aragoneses: pantalón de pana, 
chaqueta entre corta de paño 
obscuro, camisa almidonada, 
boina a la cabeza, calzados 
los pies con recios borce-
guíes. 
Los nuevos viajeros se aco-
modan en un ángulo del co-
che. Callan. Se adivina que 
es embarazoso el silencio de 
los guardias. Se adivina tam-
bién que al hombretón more-
no le abstraen sus propias ca-
Torremócha, Ródenas, Vi- marcha de las mismas, 
llarquemado, Almohaja, Po-1 Con sincera claridad expu-
zondón, Monterde, Camañas, sieron la trayectoria que se 
Villafranca, Alba, Torre la han marc ido para conseguir, 
Cárcel, Villar del Salz, Pera- o por lo menos intentar, que 
cense, Orihuela, òingra, Bue- |g unión espiritual y material 
ña. Ojos Negros, Bronchales*de toda la provincia sea un!del diputado señor Feced, a 
y Santa Eulalia, todas las hecho, con objeto de poder j quien acompañaba en su viaje 
cuales expusieron, verbal y | desterrar el caciquismo que desde Alhama. 
pvr escrito, la situación por- todavía la oprime y que es 
los suyos en las faenas más 
rudas. Vive la familia con 
desahogo relativo* pero so-
brada de fuerzas y de ánimos 
para trabajar ia corta hijuela. 
El hombre ha visto claro en 
el porvenir. Si de esta pobre 
hacienda—se ha dicho—he 
de hacer siete partes, mis hi-
jos no podrán pasar de ser 
unos tristes jornaleros y unas 
tristes mujeres de jornaleros 
serán mis hijas. No quiere re-
signarse a confirmar su des-
cendencia dentro de límites 
tan mezquinos. En ei térmi-
no municipal de su pueblo 
hay grandes extensiones de 
tierra baldía; tierras feraces 
que esperan la herida de la 
reja para pagar espléndida-
mente el cariño que en ellas 
se ponga. El hombre no sabe 
a punto fijo si aquellas tierras 
son del Estado o son de pro-
piedad parílcuiar. Sabe úni-
camente que son fértiles, que 
están yermas y que tieman 
poderosamente sus ambicio-
nes honradas de trabajador 
ganoso de medrar con su tra-
bajó. Un día metió en ellas la 
que traviesan sus respectivos 
pueblos. 
causa de que muchos de los 
pueblos sigan sujetos y aha-
La sobremesa se alargó, 
transcurriendo dentro de un 
ambiente agradable y cor-
También recibieron otras'rrojados por los tan desprès- dial, 
comisiones, entre las que re-jtig¡ados y lesivos procedí-; Más tarde los diputados 
cordamos la del Centro obrero {mientes antiguos. volvieron a recibir visitas de 
de Santa Eulalia y otra átl] Es hora de que los pueblos amigos y correligionarios 
Ayuntamiento de Alcorisa. | se manumitan de ese poder y que les obsequiaron en el 
Requeridos 1 o s señores de que caminen libres, sin la,Casino la Un;ón, recibiendo 
Iranzo, Viiatela y Feced para^ «tutela desinteresada» d e 1'constantemente reiteradas 
que hablasen, accedieron gus- ! cacique op esor que les hace pi uebas de afecto y adhesión, 
tosos, viéndose precisados a marchar a la zaga de la civi-j Y después de cambiar al-
hacerlo en el Teatro, ya que lización y el progreso. 'gunas impresiones, los seño-
Después hablaron don Luis; cierto tonillo confidencial: 
Feced (quien pronunció un —Pronto les dejaremos si-
magnífico y elocuente discur- tio- Hemos de bajar cerca, en yunta y roturó febrilmente 
so que cosechó el aplauso ge- Ja segunda estación. ' hasta que el sol se iba tras 
nerai), don Claudio Mora y —¿Van de servicio?—pre- los montes, hasta que las 
el señor Riera, íntimo amigo gunto por preguntar algo. bestias poderosas resoplaban 
—Sí, a la cabeza del partí- jde fatiga. Y volvió al día si-
do. I guíente. Y labró más, más. 
Disimuladamente y con un' Y luego arrojó semillas en 
gesto muy expresivo, me in- los anchos surcos. Y ahora 
dicaque él y su compañero ^ yermo se ha cubierto de 
conducen al hombretón fuerte una pelusa verde que allá en 
y moreno. Una viva curiosi- el estío será ondulante mar 
dad me lleva a preguntar que- de espigas de oro. Por ese 
do, muy quedo, para que el delito le lleva una pareja de 
interesado no lo advierta: guardias ante el juez del par-
—¿Qué hizo? Parece tan tido. 
buena persona... —¿Qué hizo usted, hom-
- L o es, señor, lo es: pero., bre?, - le hé preguntado, 
icosas de Españal _Mire) señorit0) me pare. 
Ya con menos recato, pro- cía un contra Dios que aque¡ 
el salón del Ayuntamiento re-; Hay que hacer ver a esos res Vilatela, Feced e Iranzo 
sultaba excesivamente peque- señores, aunque para poder y sus acompañantes, regresa-
ño para poder cobijar al ere- seguir mangoneando se ha- ron sobre las seis y media de 
cido número de comisionados yan apresurado a llamarse re- la tarde a la capital, no sin su aldea; enemigo de ruidos fuerza' con emoción, con un 
y amigos. publícanos, que la República antes haber sido requeridos ¡y jaranas, hombre serio; profundo respeto admiiativo. 
En primer lugar hizo uso no ha sido ni es un cambio de por nuestros buenos amigos'hombre también de muchas Y aquel apretón de mano ha 
seguidos el diálogo. El hom-
bretón moreno ha delinquido. 
Es hombre honrado y cabal. 
Trabajador como pocos de 
llano estuviese yermo donde 
hay tanta necesidad. 
He apretado su mano con 
de la palabra, muy tcertada Gobierno sino un cambio de para que demorasen la saiida iv te 
i l pie y sinceramente, e  r stigio- régimen, enemigo de opresio- con el fin de obsequiarles 
^o alcalde de Id localidad don nes y tiranías. nuevamente. 
Plácido Ubeda, quién, tras de Nuestros diputados tam- Nuestros diputados regre 
saludar a la concurrencia y bién pusieron de manifiesto saron muy satisfechos de las 
dar la bienvenida a los visi- su agradecimiento por haber- atenciones recibidas tanto por 
tantes, abogó por la unión les honrado con su elección y p^rte de los de Santa Eulalia 
de todos los pueblos, hacien- los buenos deseos de que es 
lillillimilltMnillllHIHIIIIIItm^ l i t lUI IHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
rra, pobres, como es de supener, de familias humildes, 
quizá con muchos hijos, qu^zá preocupadas por no saber 
qué hacer cou tantos. No he preguntado si hay entre 
ellos algunos chicos de Madrid. No lo creo. Pero he visto 
también, en Cervera, con traje talar, los futuros misione-
ros, educados ya para el sacrificio. En nombre de la 
libertad. 
LUIS BELLO. 
como por ios numerosos co 
misionados de los pueblos 
que hemos mencionado. 
l l i M I I I H I I H D I i i l l l l l l l l l i H J t l U U I l i l l l l U U i U y y i U a i H I 
Temporal de 
aguas 
luces, aunque poco v< rsado querido decir: 
en cosas de letra. En su pue- —Sí, sí, labriego, rasga la 
blo desempeñó cargos públi- hosca corteza del yermo^ re-
ces con acierto y buena vo- dime a la tierra baldía del 
luntad. Sus convecinos le pi- dolor infinito de su esterili-
den dictámen siempre que se dad Siembra y coge. Traba-
pla tea una cuestión ardua. ja< Que te e^an un canon; 
Sin embargo, este hombre pero qin no pongan traba8 a 
bueno y honrado ha delin-
quido. No robó, no mató, 
no i n j u r i ó gravemente, ni 
pretendió t u r b a r la paz. 
Pero ha delinquido. Tiene 
una hacienda corta y una fa-
milia larga. Cuatro hijos va 
San Sebasiián, I S . - D e a ü c e l roñes, recios, fuertes y labo-
sábado y sin interrupción está j riOSOS como e1 
lloviendo en gran cantidad. ' jas sanotas y 
, más tres hi 
varoniles que 
tus alientos ni a tus bríos de 
hombre emprendedor y labo-
rioso. Porque tú lo has dicho. 
Es un contra Dios que haya 
tanta tierra baldía, donde hay 
tan4os hombres con ganas de 
trabajar y tontas gentes que 
mueren de hambre. 
JUAN JOSÉ, 
13 de octubre de 
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Sobre el divorcio 
Es indudable qae estamos vi- jnión, el divorcio debe venir muy 
viendo en España la hora de los I restringido. El culto al hogar, y 
grandes problemas, de las tras 
cendentales resoluciones, de la 
evolución radical y progresiva de 
los antiguos métodos y las viejas 
formas, en casi todos los órdenes 
de la vida. Hasta quienes hemos 
estado hasta hoy al margen de la 
vida política, nos ha captado, nos 
ha llegado a conmover y a intere 
sar este desbordamiento de idea 
les nuevos y de procedimientos 
progresistas que trae en su entra-
ña ei programa de la nueva Cons-
titución, y raro es el hogar en el 
que no se discute la labor del Go-
bierno y rara la persona que no 
se apasiona por la emoción non da 
y palpitante de estos momentos 
en los que estáa en juego la paz, 
ei orden y ei porvenir de España. 
Y uno de los problemas de más 
interés y mayor trascendencia— 
entre los mi l problemas interesan-
tes de que viene preñada la joven 
Repúonca—es sin duda alguna ei 
de la implantación del divorcio 
en nuestra Fatna. 
Las mujeres, sobre todo, no he-
mos podido mirar con indiferen-
cia la sola posiDilidad de un hecho 
de tanta importancia en nuestra 
vida y tanta consecuencia en 
nuestra moral, y son ya muchas 
las que lo condenan—no quere-
mos decir que por nimios perjui-
cios y estrecha criterio sobre la 
moral—, otras las que lo aplauden 
y las más las que se limitan a no 
dar su opinión por temor sin auaa 
a despertar recelos y suspicacias, 
o por miedo a errar en una apre-
ciación o un concepto. Y sin em-
bargo nunca ha sido de tan indis-
cutióle mteiés ni üe tanta impor-
tancia la opinión rotunda, franca 
y valiente de la mujer, como en 
este caso en el que por tratarse 
del amor, de la familia y del ho 
gar poüia considerarse el proble-
ma como intima y esencialmente 
femenino. 
¿Debemos votar entonces las 
mujeres por ei advenimiento del 
divorcio? En nuestra opinión, ro-
tundamente si. E l matrimonio tal 
como se efectúa en España con 
ese absoluto desconocimiento del 
hombre por la mujer y de la n.u-
jer hacia el hombre, con esa falsa 
preparación de las relaciones-
generalmente convencionales — 
en las que los novios no llegan a 
descubrirse nunca, con esa lími 
tación que la sociedad concede al 
trato eútre el hombre y la mujer 
y sobre todo con los agravantes 
del egoísmo y el interés material 
que tan frecuentemente llevan a 
él, necesita el matrimonio indis-
cutiblemente de la garantía y de 
la salvaguardia del üivorcio. 
Es una negación a todas las le-
yes humanas y divinas la ley que 
condena a convivir eternamente 
unidas a dos personas que no se 
quieren, ni se estiman, ni se com-
prenden, ni se respetan. La socie-
dad precisa de una ley que ampa 
re la disolución de unos lazos que 
por falta de adecuada preparación 
no han encontrado raíces en el 
corazón ni en el espíritu, y que 
haga legal la situación del matri-
monio que se ve forzado a des-
unirse para evitar esos casos— 
desdichadamente frecuentes y 
vergonzosos — en que la mujer 
despierta todos los recelos y to-
das las suspicacias por no vivir 
con su marido, y el hombre al 
canza todos los desprecios por 
haber abandonado a su mujer. 
No oLidemos cuántos y d..s 
consoladores son los casos de ma 
trimonios que empezaron por 
amor y degeneran en verdadero 
odio al tocar la realidad—muchas 
veces no sospechada y siempre 
sobre todo y ante todo el amor a j 
los hijos, merecen y tienen dere-1 
cho a que entre los esposos reine 
siempre una perfecta tolerancia, 
un mutuo respeto y una exquisita 
comprensión que les haga lleva-
dera y grata la vida en común 
durante toda la existencia. Sería 
absurdo admitir que una discre-! 
panela de caracteres, o una lucha 
de opiniones e ideales, o un arre-
bato pasajero en el hombre, o una 
frivolidad en la mujer, fueran ra-
zones suficientes para anular un 
matrimonio y privar a los hijos 
del cariño y la compañía del pa-
dre o de la madr y criarles en 
ese ambiente de desamor y des-
truir la familia y el hogar que son 
las bases, indiscutibiemente, del 
orden y de la prosperidad social. 
Sin embargo, y aunque dicho 
después de la anterior afirmación 
parezca paradoja, también consi 
deramos el divorcio como una 
garantía de este orden, y sobre 
todo de la moral en ei seno de la ' 
familia; porque, ¿hay nada más i 
triste, menos edificante y más 
desconsolador para los hijos que 
esas escenas violentas—que con 
tanta frecuencia por d.sgracia se 
desarrollan en tantos hogares—y 
en las quj los esposos se maitra-
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2 8 y 3.a 0,04 » » » * 
En 4.a 0,05 » » » * 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
De) 20 por 100 » de 10 » » 1 5 
Del 30 por 100 » de 15 » 
H O R A R I O 
U N A C A R T A 
Hoy en la intimidad de mi ga 
bínete recibo una carta. 
Una carta que roba por ua mo-
mento mis meditaciones. 
Una carta que viene de lejos. 
Da Rosell. 
De Rosell, de Castellón, de mi 
tan y se insultan, descubriéndose ¡patrio querida. 
sus mutuos defectos, sus faltas o 
sus vicios en presencia d¿ los hi 
jos que llegan a perder por com 
pleto el respeto y la confianza que 
deben a los padres? 
Para estos casos de desamor o 
de desacuerdo, como para tantos 
de causas infiaitamente mayores 
y más graves que dejamos sin 
enumerar, es imprescindible el 
divorcio que enmiende los erro-
res de uaa unión sin verdadero 
amor ni verdadera identidad de 
sentimientos y evite las desgra 
cias y las inmoralidades a que 
arrastra, en tantos matrimonios, 
la ligazón de una convivencia for-
z .sa. 
Por otra parte, el hogar, la fa-
milia y el matrimonio no tienen b 
no reconocen lazjs más firmes e 
indisolubles que el amor, la con 
sideración y esa sene de buenos 
sentimientos que engendra la vi-
da íntima y cotidiana de dos per-
sonas que se estiman y se compe-
netran. Lo que una mujer—o un 
hombre—con su ternura, su buen 
comportamiento, su laboriosidad 
y su cariño no pueden atar, y so-
bre todo lo que los hijos—carne y 
sangre de los dos—ao logran unir, 
no hay ley, ni fuerza, ni hay ra-
zón que lo ate o lo una. ¿No es en-
tences ir contra todas las leyes de 
humanidad el hacer forzosa una 
unión que el corazón, el senti-
miento y las sentidos rechazan? 
Aquí seguramente pensarán los 
espíritus puritanos que si el di-
vorcio nos da la facilidad de cam 
biar de marido y de sustituir por 
otra la mujer, va a ser la causa 
de muchas inmoralidades; sin 
embargo, precisa no olvidar que 
las personas normales en sus sen-
timientos y conscientes de sus de-
beres no destruyen su hogar ni 
mucho menos abandonan a sus hi 
jos sí no es por razones verdade-
ramente graves y forzosas, y que 
a cambio de este peligro tenemos 
la ventaja de que a poco que sea 
el cariño que medie entre los es 
posos, éste se afianzará por temor 
a perderse, y que precisamente 
será esta posibilidad de desunión 
la que purifique los sentimientos 
y haga nacer en el seno de la fa-
milia ese mutuo respeto siempre 
c o r r e c t o y esa consideración 
siempre galante que tanto se echa 
en olvido por desgracia en los ho 
desconocida los de la vida íntima gsres españoles. Y para terminar, 
en común. | consideramos también que con el 
Sin embargo, en nuestra epi- horizonte de un posible divorcio 





INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Castel, 10.—Teruel 
Una carta que me trae el re-
cuerdo de la Junta del cCentro 
lastructivo Republicano, de Ro 
sell, feliciláadome por mi artícu-
lo «Cultura», aparecido en REPÚ 
BLICA. 
Una carta llena de elogios in-
merecidos. 
Una carta donde se me dice que 
mi artículo «Cultura» ha sido leí 
do en alta voz en dicha Sociedad 
y ha «causado la admiración de 
sus socios». 
Y se me invita a que dé una 
conferencia sobre el tema del ar-
tículo en dicha Sociedad. 
Gracias, gracias, firmantes de 
la carta y Junta directiva del Cen-
tro Instructivo Republicano de 
Rosell, por todo ello. 
Yo desde mi tráfico de Madrid, 
desde la soledad de mi aposento, 
os doy las gracias y os envío mi 
saludo. 
Mi deseo sería complaceros. 
Ir a Rosell para daros la confe-
rencia. 
Péro ¿de tan lejos? 
Si hubiera sido este verano 
cuando estuve en Alcalá de Chis-
vert, mi pueblo natal... 
¿Pero ahora?... 
Más ocasión habrá para compla-
ceros en su día. 
Sirvan estas líneas de acuse a 
la carta vuestra. 
Ahora entremos en el cuerpo 
del artículo. 
«Ambiente» había de titularse. 
Este ha sido el pensamiento 
hasta que ha llegado a mi habita-
ción. 
Pero al llegar a mi aposento 
una carta me ha he«. ho cambiar 
de título. 
Pero de ambiente voy a hablar. 
Del ambiente de Madrid. 
Del ambiente de Madrid en pro-
porción a los pueblos. 
De un lugar a otro ¡qué enorme 
diferencial 
De ua lugar a otro, un mundo 
de distancia. 
Ea todas partes República. 
Pero la República de la ciudad 
a la del pueblo dista mucho. 
En los pueblos, pesimismos, 
rencillas personales, odios, enco 
nos, habladutías, desconfiar!za, 
murmuración, des iéa , ironía. 
En Madrid optimismo, confian 
za, amistad, perdón, compren-
sión, simpatía, esperanza, pro-
mesa. 
Yo ha recorrido al llegar a Ma 
jiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiuuifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií 
se acabarán las uniones i m f l . x i -
vas o impuestas por los familia-
re?; se reduci iá i considerable-
mente los casamientos de cenve 
niencia—ya que la posición que 
se busca en ella o en él no está 
segura para toda la vida—, y na 
cerá entre el hombre y la mujer 
'una compenetración y una serie 
' de sentimientos nueves a ás fir 
mes y más conscientes y que lo 
grarán el milagro de que sea el 
amor, única y exclusivamente el 
amor, la razón que eos lleve al 
matrimonio. 
ELENA ARCEDIANO. 
. drid los centros culturales y ar-
, tísticos. 
La esenria de la España que 
I piensa y que medita. 
La España interesante por an • 
tonomasia. 
He recorrido de una parte a 
otra del Congreso de los Diputa-
dos. 
Da los leones del frontispicio 
I hasta los ujieres, ya que se tun 
I suprimido los maceres. 
He visto los salones Henos de 
gentes, de comisiones. 
He visto la entrada y salida de 
los diputados. 
Los alrededores del Congreso 
llenos de gente, coa expccución, 
con curiosidad. 
Una larga cola en la puer ta de 
la entrada pública. 
Ringleras de coches en la parte 
de enftente. 
Policías, guardias, porteros que 
custodian la entrada. 
Una puerta gira. 
Dentro concurrencia, bullicio. 
Salones llenos de gente. 
Dentro de los salones se repre 
senta la gran función nacional. • 
Fuera por los pasillos y salones 
se comenta, se habla como entre 
bastidores. 
Vemos corrillos, comentarios, 
conjeturas. 
Todo en pro de la República. 
La República, única y salvado-
ra. 
Dentro en el hamiciclo, no hay 
que hablaros. 
Todos los días leéis la informa-
ción de ios discursos y debates. 
Conocéis la parte de la oratoria, 
pero no"conocéis el ambiente. 
Escaños rojos, escalonados. 
Bajo, en ei fondo, el banco azul 
de los ministros. 
En el fonao la presidencia sobre 
un alto entarimado. 
En el centro del semicírculo la 
mesa de los taquígrafos. 
Alegorías y nombres de perso* 
nalidades destacadas en los mu 
ros. 
Puertas en el fondo, al lado de 
la presidencia. 
Cortinajes rojos, de terciopelo. 
Arriba las tribunas. 
En una la de Prensa, otras de la 
diplomacia, la del púoiico. 
Cabezas que se agitan, de una a 
otra parte. 
Y se oye hablar y en todos con-
fianza y eptimismo sobre la Re 
pública. 
N o se ven más que republicanos 
por todas partes. 
España soio por la República y 
con la República. 
A los pueblos todo llega adulte-
rado, confuso, perplejo. 
La faita de costumure de estas 
discusiones apa&ioaadas asuiUn, 
sofocan. 
Y estas discusionts es lo funda 
mental ue la política. 
Cuando la po.itica no tiene pa-
üón no existe, porque le taita ca-
lor. 
Y sin calor no hay vida. 
Hacerlo todo tranquilamente 
seria de un pueblo imbécil. 
Hacerlo sm conti.ctos, sería de-
jarse engañar pona ignorancia. 
La Constitución debe de discu 
tirse con calor, para que después 
triunfe la verdad de la discusión. 
Hacer una Constitución sm dis 
cutir, sería de gente imprepa 
rada. 
Lo que huy que hacer para la 
vida de un Estado hay que h cer-
lo con tiempo. 
Improvisarla sería contrapro-
ducente. 
Cuanto antes se apruebe mejor. 
Pero antes tiene que discutirse 
para que se sepan todas l i s opi-
niones y recoja todos los matices 
políticos más justos y jui í iicos. 
Lo que se hace para la eterni-
dad se hace con paciencia. 
No se impaciente, pues, el pue-
blo español por lo que tarde en 
discutirse el Código fundamental 
del Estado. 
Hay que ir de prisa, pero no 
corriendo. 
El que corre tropieza y cae. 
Y no se debe ni tropezar ni 
caer. 
Hay que ir adelantando, pero 
con seguridad, con entereza. 
Desconfíe el pueblo español del 
pesimismo que le llega con fre-
cuencia a sus oídos. 
Hay que llenarse los buenos 
republicanos de optimismo, de 
confianza. 
Desoigan todos los pesimismos 
absurdos. 
Nieguen ese tUedo que los ma-
los republicanos siembran por 
ahí. 
Aquí se respira optimismo, 
hondo optimismo en todo. 
El pueblo trabaja, estudia. 
Hoy mismo en la Univers'dad 
he asistido a la inauguración del 
curso. 
Presidía Marcelino Djmingo, 
entre musetas azules, rojas y 
amarillas de los doctores y ücen 
ciados. 
Los estudiantes se revolvían 
entre franca algazara estudiantil. 
¡Con qué actitud más distinta a 
las otras veces han acogido la 
apertura de curso 1 
Optimismo, confianza en todos. 
Los que hemos visto la lucha de 
los estudiantes por implantar la 
República, comprendemos el go-
zo de ahora. 
Sépalo así el pueblo español. 
Si hay conflictos sociales tam-
o.éu ios había antes. 
Lo que pasaba que la censura 
no dejaba decir nada y el púolico 
apenas leía. 
Por eso los que leen los perió-
dicos desde que se implantó la 
República creen que todo esto no 
pasaba antes. 
Debe de saber que tanto o más. 
Por eso para juzgar hay que 
comparar primero. 
Para después juzgar. 
J. BORT-VELA. 
Madrid, octubre de 1931. 
Higiene y Sanidad 
En cumplimiento del aniculo 
12 del Reglamento de 6 de maizo 
de 1929 para la ejecución de la 
Ley de Epizootias, se declara ofi 
cialmente la existencia de peste 
porcina en el término municipal 
de Jatiel, debiendo las autorida 
des, funcionarios y demás perso 
nas interesadas hacer cumplir lo 
más exactamente posible las dis 
posiciones referentes a la txpre-
sada Epizootia. 
Zona declarada infecta: El casco 
de la población. 
N a r r a c i o n e s c a m p e s i n a s 
M I E D O 
i 
DEA 
Los muchachos del pueblo ad 
mirábamos el valor de Juliancico, 
el Jamugas. Vivía en el Molino 
Viejo, paraje poco transitado. La 
casucha blanqueaba entre el ver-
dor de los chopos y las enredade-
ras, y hallábase situada al pié de 
*un barranco abrupto, junto al 
arroyo. 
Frente a la casa alzábase una 
cruz pétrea, memorativa de al 
gún crimen allí cometido, o qui 
zás de la muerte casuística de al 
guien que se despeñó barranco 
abajo. 
A la derecha asomaba su boca 
negra una enorme gruta inhósoi 
ta, donde goteaba el agui y bio 
taba el verdín. Esta gruta era el 
terror de los muchachos, quienes 
alguna vez apetecíamos la sole-
dad de aqu líos lugares para He 
var a cabo nuestras pedreas o bus 
car nidos de coliblancas. 
Quiere decirse que el Molino 
Viejo, al que la fantasía popular 
había convertido desde tiempos 
remotos en morada de brujas y 
duendes, no era, ni con mucho, 
un sitio deseable para habitar sin 
miedo ni reparo alguno, al menos 
como lo hacia Junancico, el Ja-
mugas, a quien, viudo dos veces, 
sólo acompañaba ahora su ancla 
na madre vieja, sorda y medio pa-
ralítica, por añadidura. 
• • 
Aquella decembrina noche, que 
era eüdiabladamenu fría, Juiiani 
cose levantó y encendió candela. 
Después se asomó a la ventana 
pata observar por la marcha de 
los astros, que titilaban iridis 
centes, si aún faltaba mucho para 
el alba. En efecto. Era pronto pa-
ra salir al campo a la caza de tor-
dos. 
Sentóse bajo la rústica campa-
n a y a la luz opaca del candil, 
mientras se calentaba el puchere-
te con la liga, lió un cigarro, y 
con él en la boca, se puso a hacer 
tomiza. Crepitaba la leña verde 
de olivo y danzaban las llamas 
azulentas, como de azufre. 
De pronto, ladró el perro perti-
naz. Sintió J uiianico pasi s miste • 
riosos por la vereda. Alguien 
(¿quién a tal hora?j avanzaba ha-
cia la casucha. Se sobrecogió. Sú 
bito, unos nudillos huesudos co 
mo si fueran los de la Muerte, 
golpearon en la puerta. 
Repuesto Julianico de la prime-
ra impresión, quizá la única im 
presión de miedo que, sin expli-
cárselo, había sentido en su ya 
más bien larga vida, avanzó para 
abrir la puerta, luego de haber 
preguntado, receloso: 
—¿Quién llama? 
— Gente de paz—repuso una 
voz extraña, como si saliese de 
muy hondo. 
Entró el desconocido en la co-
cina, se desembozó el capote que 
le cubría y, sonriendo a la escasa 
luz de la candela, saludó conmo-
vido: 
—Dios te guarde, Julián. 
—¡Carambal ¿Eres tú, Ignacio? 
—preguntó Julianico, sin salir de 
su asombro. 
Luego añadió, examinando con 
curiosidad al visitante: 
—¿Es qué cumpliste ya tu con-
dena? 
—Sí, Julián. Con la sociedad, 
ya he cumplido; contigo, no. 
—Es que a mí nada me debes. 
—Tanto, Julián, que no sé có 
mo ni con qué pagarte. No quiero 
entretenerte, porque sé que el al-
ba apunta y sé que, con ella has 
de salir a buscarte la henrada v i -
* da. Seré breve, ya que tedo 10 
bes. Cuando mi mala fortín» 
¡indujo a cometer en mala h016 
aquel brutal asesinato al pig^!a 
esa cruz del camino, no 
que a poco labro tu ruina. ? 
también que estuviste en la ^ 
cel y a pique de ser condenado 
Y me consta que, conociendo mj 
crimen y coaaciendo al criminal 
no sólo no me delataste, sino q^ ' 
teniendo en cuenta que mientras 
fui honrado éramos buenos acni. 
gos, has sido un segundo paarg 
de mis hijos todo el tiempo de mi 
reclusión. 
-Repito, Ignacio, que nada tie. 
nes que agradecerme y menos que 
pagarme. Mi conciencia me ha r<. 
tribuido con creces. 
—Sin embargo, aceptaes 'e 
abrazo de gratitud, que es lo úm. 
co que hoy puedo ofrecerte y de. 
vuéivme, Julián, tu amistad de 
antaño, puesto que regenerado 
vuelvo... La prueba la tienes en 
el valor que le doy a la estimación 
de hombre tan digno como tú. 
—Ahí van mis brazos... Pero a 
todo esto, ¿no has visto a tu fami-
lia? 
—Para ikgar aquí, ya sabes que 
he tenido que cruzar trente a mi 
casa. ¡Figúrate, Julán, los deseos 
que traeré de abrazar a mis hijos! 
Pero he venido antes aquí por dos 
razones: primera, porque este 
abrazo que te he dado, para que 
tenga algún valor, había de ser 
anteponiéndolo al que espero dar 
a mis rapaces; y segunda, porque, 
sabiendo que he reconquistado ta 
amistad, me parecerá que al en-
trar en mi casa entra conmigo 
aquel hombre honrado que supo 
Hacerse estimar de tí, el más hon-
rado de los hombres... ¿Me per-
donas Julián? 
—No hablemos más de eso, Ig-
nacio. Esta acción mé dice que 
vuelves regenerado. Y , s i e n d o 
ello asi como no dudo, donde yo 
esté tienes siempre un amigo; y 
esta casa, a pesar de que todo el 
mundo la aborrece, o la teme, en 
toda hora está abierta para ti y 
los tuyos. 
—Por cierto—exclamó Ignacio, 
disponiéndose a salir—que temí 
1 no encontrarte aquí después de 
• los años y de... Parque como está 
casa—añadió, sonriendo—t i e n e 
esa leyenda... 
I —¡Ahí ¿La leyenda—prosiguió 
Julianico, ees.-ñando al sonreír 
bonachón, su uesdentada boca-
la leyenda aosurda que la envuel-
ve de estar poblada de brujas y 
duendes?... E l miedo, amigo Ig-
nacio, no existe. Existen, si, se-
res que lo tienen—ellos sabrán 
por qué,—pero acaso es porque 
lo llevan dentro. Yo siempre he 
empleado contra él una receta, 
que da excelente resultado: la 
conciencia tranquila. La concien-
cia así, despide, por lo visto, no 
se qué resplandor que inmuniza 
contra el miedo. Las bruj xs y los 
duendes son a modo de pajarra-
cos nocturnos negros c o m o re« 
mordimientos que no pueden vi-
vir sino es entre sombras. Y en 
la conciencia tranquila..., íes de 
día siemprel 
MIGUEL DE CASTRO 
Leed 
'"República,, 
T A L U i R D f i A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M. SANSÓ 
Reparaciones en general.deltodos.los l̂ementoa del automóvil y sus 
derivados por difíciles y.delicadas"que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
^ n i S ^ Í J * ; " r e , a K - 0 n a d 0 Í 0 n imP0rtantcs casas de todas las clases de piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D ^ C ^ G A Y ARKEÜLÜ DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUGO 
^ffinínnfmlülf Ï K S S ^ me hacen referentes a defectos de funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
TÜIRÜJKL 
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j3 de ocubre de 1931 
B O l S a de M a d r i d ¡NotasdeSociedad 
B 
P á g i n a 
lcAMB!OS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
lflterlor 4 por 100 
ptterior 4 por 100 
jiortlzable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/2 por 100 1928 
5 por 10C 1917 
. 5 por 100 
. 5 po' 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
gonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por IDO 
» 4 '/2 por 100 
O £ D U L 
puja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 1 0 0 . . . . . 
» » 5 V» por 1 0 0 . . . . 
, » 6 por 100 
, Crédito Local 5 '/2 por 100 . . . . 
, » » 6 por 100 " 
» » » Inteples 5 por 100 . 
, » » » 6 por 100 . , 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
A S 
Peset s 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . , 
> de España 
» Hipotecario . . . . 
» Español del Río de la Plata 
Chade. • • . 
Azucareras ordinarias. f 
Petróleos 




Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L . 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosdel Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por lOO; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
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C r ó n i c a de P a r í s 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid ios diputados don 
Gregorio Vilatela y don Vicen-
te Iranzo. 
— Para Zaragoza el repreesen-
tante comercial don Vicente Se-
rrano. 
— Para esta misma capital el in-
dustrial don Narciso Bayo. 
— PMra la ciudad de los Sitios el 
oñcial de telégrafos don José Ma 
ría Ortega. 
Han llegado: 
De Madrid el ingeniero Jefe de 
Obras públicas don Ramón Mar 
tinez de Velase^. 
¡ — De esta misma capital ei jefe 




EQ Zaragoza contrajeron matri-
monial enlace el pasado sábado la 
bella señorita M^.ria Salvador y el 
méiico don jSLcoiás Vicente, am 
bos de conocidas familias de nues* 
tra capital. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Isidro Salvador, padre de la 
novia y la señorita Pua^ Vicente, 
hermana del contrayente. 
Los invitados fueron obsequia-
dos espiéadidamente. 
Los novios marcharon de viaje 
para visitar distintas poblaciones. 
Nuestra enborabaena, que ha-
cemos txcensiva a sus familias 
respectivas. 
En el Poniente rojo se ha ido 
i borrando las cúpulas de filigrana 
con sus veletas de bronce, los en-
cajes de piedra, los cristales de 
los últimos balcones en lo alto de 
las fachadas grises, las gárgolas, 
las chimeneas, todo, todo lo que 
hace unos instantes brillaba, tenía 
faigores de incendio, de dorados 
esmaltes, se ha fundido en el cíe 
lo negro con temblor de estrellas 
Con sus anuncios eléctricos, 
verdes, morados, amarillos y ro-
jos en su simultáneo apagar y en-
cender, en un instantáaeo surgir 
de líneas de figuras, flechas por 
todas partes, con las luces del 
alumbrado a lo largo de sus ca-
lles, luces interminables, blancas. 
D i p u t a c i ó n | 
P r o v i n c i a l j 
• 
Beneficzncia-Subasta-
La Comisión gestora, en sesión 
del día 10 d los corrientes, acor-
dó señalar el día 10 de noviembre 
próx m ) y h)ra de las 12 para ce-
lebrar la subasta de harinas y car-
nes con destino a la Casa provin 
cial de B.neficencia, durante el 
afto 1932. 
Et precio y condiciones que han 
de regir en la citada" subasta se 
hallan insertos en el cBoletín ofi 
cial» de la provincia número 241, 
de fecha 13 del actual. 
Teruel 13 de octubre de 1931.— 
El presidente, R. Babguer.—El 




ciales y políticos 
en la provincia 
DE INTERES PARA LA CIUDAD 
Ayuntamiento de Teruel 
Recaudado por el Ayuntamiento en la 
primera decena del corriente mes. . . 
Cantidad que hubiera ingresado el ges-
tor contado 20 0/0 exceso de recaudación 





El alcalde accidental, 
M . BERNAD 
Teruel, 13 octubre 1931. 
El interventor, 
O. BAYONA 
espectrales como múltiples lunas 
de un ensueño que f atalmente ha i Los campesinos de Alcafiiz 
bxá de terminar a la f u g a d a | han dcclarado la hueIga g c . 
cuando de nuevo el sol todo ten*! . . . .. 
ga una realidad aplastante. Paiis, \ ™™]> recorriendo las calles 
en las primeras horas de la noche en actitud pacífica 
da la sensación de una bonita es 
mmjgniiniimaaaa JHHÍUMB 
tampa iluminada, muy falsa, muy 
irreal, con sus brillantes pólicro • 
mias. Estampa de ciudad hecha 
con rojos, verdes y amarillos, de 
ciudad que soñamos hace muchos 
años bajo la pantalla de la lámpa 
ra casera en una estancia muy 
grande, muy fila. Y fué París lo 
que pasábamos en las estampas 
iluminadas, fueron los mares del 
Sur, ios cielos transparentes de 
las lejanas islas del Pacífico. 
La acera derech t del b julevard 
Montmartre, a las seis de la tarde. 
Intensidad de tráfico. E l boule-
vard Montmartre es la arteria que 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiDnnnnnininnm mniiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii > 
I L A S M U J E R E S 
M A N D A S E N -
A L V O T A R V E R E M O S 
palpitar, el ritmo acelerado de un 
puiso febril y violento. Señales 
luminosas. Timbres. Silbidos de 
los policías. Rechinar de frenos. 
Lamentos de bocina. Zumbido de 
motores. El estallido de un neu-
Demasiado aprisa se le otorga 
a la mujer el voto. Nunca creí que 
ant ua Parlamento donde concu 
tiren títulos especializados que 
saben como el corazón de la mu 
jer aletea ea materia de atribu 
clones cívicas, no han puesto el 
<7eto» al inoportuno examen que 
Qe la mujer y su condición en la 
vida social y científica, ha expla-
nado la oradora Campoamor. 
Bien está que defendiese su 
sexo, que arguyera para que a la 
mujer se le dé entrada en todas 
las manifestaciones de ciudada-
nía. Sabemos que el sexo débil, 
como muchos lo tildan, —yo digo 
sexo fuerte—tiene los mismos de-
rechos que el hombre para la go 
bernación, actividad y obra, pen 
Sarniento y aportación de ideas al 
grupo vital de la nación. Pero hay 
gran disparidad entre ocupar me 
^esteres de índole siempre feme-
Bina porque es mandato de la na 
turaleza, a lo que si consiguan en 
inmiscuirse en la vida política y 
sus derivaciones, la rueda o mar 
cha ascendente de la organización 
del Estado, sufrirá el inmediato 
quebranto. Disfrutando la mujer 
Para la emisión del voto, hará de 
él un juego; porque la mujer no 
tiene estabilidad; corre y pasa de 
lado a otro con facilidad. 
Además, unida al hombre por 
f1 amor, no puede discrepar de la 
Idea del marido. Si es esposa dís 
cola o preocupada en la idea reli-
giosa, del confesionario h a r á 
Westo donde encabezará la lista 
de sufragistas. 
Extraída la mujer de la tutela 
negra, acaso se podría intentar 
Alocarla dentro del marco de la 
estructuración gubernamental. El 
^crebro de la mujer está aun muy 
ortuoso para dirigir la nave de 
18 acontecimientos que en la vi 
da pasan. 
Hemos tenido y tenemos, nota 
bles mujeres, heroínas, escritoras 
y científicas, pero en general, la 
masa femenina calza verdes los 
dotes de gobamante. 
Hubo, y lo recuerdo ahora, que 
Tutola, un joven romano, encon 
tró un medio para librar a la Re 
pública de sus enemigos. Los la-
tinos, con las armas en la mano, 
pedían que se les permitiese casar 
con señoras romanas, siendo su 
objeto adquirir preponderancia en 
Roma. 
El Senado vacilaba entre la ne-
gativa que acarreaba una guerra 
inevitable y la concesión que era 
el preludio de su decadencia. Tu 
tola, nuestro héroe, propuso el 
vestir a las esclavas con los tra 
jes de boda de sus señoras y en-
tregarlos a los latinos. 
Hizose así, y mientras éstos sa-
tisfacían sus caprichos desordena-
dos, las romanas escondían las 
armas de sus pretendidos consor-
tes. Dieron el aviso a Roma, sa 
lió el ejército y sucumbió arrolla-
do y sin armas. 
Pero los tiempos romanos hán-
se alejado eternamente. La Repú 
blica en manos de mujeres es ma 
nantial agotable. Cuando llegue a 
promiscuar en política, el barullo 
será enorme. Creemos que no 
cundirá el acuerdo recaído en la 
votación del Congreso. Si este 
acuerdo, es para darle a la mujer 
el legítimo derecho a votar, pri-
mero hay que sacarla del negro 
cuchitril, enseñarla economía po 
lítica, mezclada con la economía 
del hogar; que lea mucho a Con 
cepción Arenal y que se compre 
en seguida la obra titulada tLa 




cial de primera 
£aseüaaza 
Por este Consejo provincial de 
primera enseñanza se han hecho 
ios siguientes uomoramientos de 
maestros interinos: 
DJÜ. Francisco Pérez Grau, pa 
ra Teruel (Sección graduada). 
» Filomeno L . Bobed Ayora, 
para Aliaga. 
» Luciano Migueláñez Casa-
do, para Escucha. 
» Ramón Hernández Enguita, 
para Singra. 
» Rafael B ¿a Delort, para El 
Vallecillo. 
» Vicente R. Artigot Dolort, 
para Lidón. 
> Raf del Güémez Lázaro, pa-
ra Aguatón. 
> José Hernández Hernández, 
para Venta del Aire (Aibentosa). 
> Joaquín G. Villmba Veg4i, 
para Bueña. 
» José íbáñjz González, para 
Nogueruelas. 
» Juan F. Estevan Royo, para grías, las vulgares tragedias de la 
Castelvíspal. cotidiana vida parisina que a unos 
> Recaredo López Simón, pa- * metros de ellos ruedan por el bou-
ra Arroyofrío (Jabaioyas). levar M ^ ^ t r e . i Lo que los 
» Ramón Espeieta Manin, pa -; D • i c i 
ra E l Pobo americanos no ven en Pansí En la 
Doña Dorotea Hernández Her sterraza del café Rüyal un hombre 
nández, para Allepuz. con un brazo amputado ofrece la 
» Pilar Ferrer Pascual, para | tercera edición de cLlntraasi. 
jgont>, Un tarazo cercenado. ¡Se 
* ¡ lo quitó una granada! Y este ven-
En Alcañiz 
El gobernador interino señor 
Alique ha recibido un telegrama 
del alcalde de Alcañiz en el que 
le da cuenta de h'iber sido decla-
rada esta mañana la huelga gene-
ral de obreros del campo, según 
tenían anunciado. 
Los huelguistas, en número de 
1 500, recorren las calles de la 
ciudad en actitud pacífica, agre 
gándose a ellos diversos obreros 
de otros ramrs. 
EnfAlcorisa 
Según nos maoifastó el gober-recoge la circulación de los bcu 
levaras Italianos y Haussmann; y nador. en Alcorisa ha renacido 
en esta hora de la noche tiene el por completo la tranquilidad. 
En Luco de Oiloca 
Esta mañana visitaron a la pri 
mera autoridad una Comisión de 
vecinos del pueblo de Luco de 
Giloca dándole cuenta de ciertas 
tCanción de boulevardl dificultades para cumplir lo acor-
De boulevard parisino. ¡dado entre propietarios de fincas 
Porelasfaltocombado,negroy y .obreros del cainP0» cuyo con 
brillánte, sobre ese asfalto donde . f ict0 W t i ó 
rodaron tantos optimismos tantas 
ilusiones que rompió el fracaso, 
cruzan los autocars, ios pesados 
autocars pintados de verde, reple-
tos de americanos rubios, de un 
rubio grito de agua; y a grandes 
voces eiguía les va enseñando el 
París de noche, y las azules pupi-
las de los americanos, no ven, no 
verán nunca los dramas, las ale 
Oliete. 
» Eladia Gonzalvo Comín, pa 
ra Ssgura de Baños. 
> Ramona L . Marqués Nava- Sdedor es aa0 de los miles ^ for" 
rro, para El Poyo. [man la legión de los que vivieron 
» Aurea Ferrer Pascual, para l doscientos años. 
^iesa* ^ <Los que tenemos doscientos 
» Teresa Almazán Domingo, 
para Torrijo del Campo. 
* Manuela Estevan Muñtz, 
para Cantavíeja. 
» Regina Jimeno Fuertes, pa-
ra Bádenas. 
> María E. Royo Villarroya, 
para Torre los Negros. 
> Jerónima Puerto Monterde, 
para Cutanda. 
> Teodora Domingo Herrero, 
para Fonfria (sustitutu). 
> Visitación Villalba Izquier-
do, para Santa Eulalia (S2cción 
graduada). 
» Felisa Estevan Martínez, pa-
ra Ei Villarejo. 
» Teresa Jarque Cervera, pa-
ra Rodeche (Rubielos de Mora). 
» Mercedes Navarro Pedroso, 
para Alcalá de la Selva. 
» Josefa Frau Moll , para No-
gueruelas. 
liiiii.mMiiiiiiiyiiMDiiifl i . ! i i i ! i i i i i i l i« l i i :m¡ ; i i i i 
f icto quedó resuelto hace unos 
días al conceder los primeros dos 
anegadas de tierra de regadío a 
cada uno de los obreros necesi 
tados. 
En Andorra 
Tamb 'é i visitaron al señor A l i 
que el alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Andorra para 
darle cuenta de la situación de di-
cha Corporación, en la que reina 
malestar por dif srencias políticas 
entre los componentes de la mis 
ma. 
En El Cuervo 
Una comisión de El Cuervo v i 
no a Teruel para exponer al go 
bernador un Í su tito, que compete 
a lo Contencioso, relacionado con 
la destitución del tr édico titular. 
imininiiinnuiuimuiu 
Por cuestión de 
interés 
Riñe con su hermano y hiere 
de una pedradra a su 
cuñada 
Nueros.—Los hermanos Joa 
quín y Santiago Polo Cañada, de 
40 y 38 años, respectivamente, 
cuestionaron en el campo sobre 
la legitimidad de unas fincas en 
donde se hallaba sembrando uno 
de ellos. 
En el calor de la discusión lle-
gó la esposa del segundo, llama-
da Dolores Lahoz Sancho y al 
pretender defender a su marido, 
el Joaquín le lanzó una pedrada, 
causándole una herida de consi 
ración en la cabeza. 




Con arreglo a lo prevenido en 
el artículo 220 del vigente Regla 
mento del Timbre, se ha dipnesto 
que por el Inspector técnico don 
Manuel González de Heredia y 
Garcés, se gire visita de inspec-
ción en los pueblos que componen 
el partido judicial de Calamocha, 
encareciendo de las autoridades 
y oficinas de todas clases faciliten 
en cuanto esté de su parte el ejer-
cicio de la acción investigadora 
encomendada al citado funciona-
rio. 
NOMBRAMIENTO 
El Arrendatario de la Recauda-
ción de las contribuciones en ésta 
provincia, haciendo uso de la fa-
cultad que le está conferida ha 
nombrado Ricaudador Auxiliar 
y Agent;; ejecutivo del pueblo de 
Iglesuela del Cid a don Justiniano 
Igual Escat, mayor de edad y ve-





SOBKE EL PHOBLEMA 
KEJ j e iOSO Y EL PiiO-
YE^CTO DE ESTAT ü-
TO REGIONAL 
Ei sábado celebró sesión la 
Comisión gestora de la Di-
putación. 
Entre otros acuerdos de 
escaso interés, tomaron los 
dos siguientes: 
Dirigir un telegrama al 
Gobierno en solicitud de que 
sea mantenido y aprobado el 
dictamen de la Comisión par-
lamentaria sobre el problema 
religioso. 
Y hacerse cargo de la co-
pia del proyecto de Estatuto 
Regional confeccionado y re-
mitido por la Diputación de 
Zaragoza y esperar a que sea 
aprobada la Constitución con 
el fin de ver la orientación 
que en ella se marque a las 
regiones y resolver entonces 
en consecuencia. 
También se acordó conce-
der al Ayuntamiento de Mon-
talbán una subvención de 500 
pesetas para un concurso de 
ganados. 
{años>, al presente sin escribir, 
• puede con otros dos libros de 
reciente éxito dar a la Humanidad 
una dolorosa lección. 
«Los que tenemos doscientos 
años», la trágica historia de los 
mutilados, de los que en una sola 
hora de horror y de espanto en el 
barro de una trinchera vivieron 
doscientos años. 
Ei hombre del brazo amputado 
con su fajo de periódicos, su voz 
como un lamento, en las pupilas 
un amargo desencanto caminaba 
con andar torpe, cansado. jAUá 
iba entre la gente del boulevard, 
entre ios transeúntes que aman y 
ríen, «uno que vivió doscientos 
años...> 
Mirando a estos hombres, Fran-
cia debe de pensar por Amor, por 
Piedad al niño, hacer desaparecer 
de los bazares de juguetes los sol 
dadlos de plomo. 
Que ju-guen los niños, ¡pero no 
con ese juguete que enloqueció a 
ia Humanidad y que se llama la 
Espectáculos 
TEATRO MARÍN 
El sábado y domingo se rodó 
con gran éxito la cinta dramática 
«Del mismo barro», por Mona 
Maris y Tnan Torena. 
Ayer, festividad de la Virgen 
del Pilar, se exhibió la bonita co-
media frivola «Ua plato a la Ame-
ricana», por Charles Farrel y J t-
net Gainor. 
I Para el jueves se anuncia «Un 
Iespectáculo sensacional». 
! SALÓN PARISIANA 
I El domingo se proyectó «Los 
húsares d é l a reina», interpreta-
ción de Billie Dowe. 
Ayer se rodó «El general Crax», 
per el célebre artista Jhoa Barrí 
more. 
para Se han puesto al cobro 
mañana ios siguientes: 
Don Arsenio Sabino, 222l90 
pesetas. 
» Victorio Abad, 123'38. 
» Tomás Puertas, 1.233 65. 
» Joaquín Gil, Só^?. 
» Mariano Latorre, 170 25. 
» Pedro Rodrigo, 64 08. 
D o ñ a Rümunda Escobedu, 
27 37. 
» Carmen Sábado, 308'45. 
BuuiniuiiiiiiiiiiiMaiiiiiiiiiiî  
L a dorada ju-
reatud 
Desaparece sin dejar rastro 
Del domicilio paterno desapa-
reció hace unos dí is el joven Lo-
renzo Barceló Lahuerta, de 18 
i ños, natural y vecino de Celia. 
Se ignora donde pueda encon-
trarse. 
El gobernador civil encarga su 
busca y detención para reinte-
grarlo a su hogar. 
G o b i e r n o c iv i l 
VISITAS 
E'íta mañana recibió el señor 
Ambos programas fueron del] Aliqua numerosas comisiones de 
agrado del público. , diversos pueblos de la provincia. 
I A l recibir al informador, con 
IMJIMMM' su característica afabilidad, le dió 
cuenta del estado de las cuestio 
nes políticas y sociales, que en 
otro lugar del periódico publi-
camos. 
TEMPERATURA 
La Redacción de REPU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente ¡ranzo, 
Manuel Víllén.Rafael Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feccd, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriei, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fc-
ced, Martín Crespo, Ma-




A V I S O 
El alcalde accidental señor 
Bernad nos remite la siguien-
te nota: 
«Próxima la inauguración 
del nuevo Mercado publico, 
se participa por el presente, 
os industriales de la plaza 
que quieran adquirir puestos 
en dicho Mercado, para que 
durante los días comprendi-
dos hasta el 24 de los corrien-
tes, lo soliciten en la Secreta-
ría del Ayuntamiento y horas 
de oficina. 
IHlillllllllHlilllllllMJIIIII - iMilii.MHiiiiiHllu,-;, 
GUERRA! 
MANUEL ALCARAZ Y CORTES,' {mas 24 horas, 2 k. 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, I2'2 POSESIÓN 
grados. I 
Idem mínima de hoy, 8 2. I H1 tomado posesión del empleo 
Dirección del viento, N. á ï auxiliar interioo de la Sección 
Presión atmosférica, &ò3'd. de Economía el recientemente 
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- 1 N F O M A C 1 O N G E N E R A L -
conocer el resultado Aumenta la espectacíón por < 
de la cuestión religiosa 
Lerroux anuncia que no tomará parte en los debates, 
a menos que las circunstancias lo requieran 
Lo ocurrido anoche en e! café Ambos Mundos, de Zaragoza 
Lo ocurrido 
anoche en el café 
Ambos Mundos 
de Zaragoza 
Zaragoza, 13.—Anoche, poco 
después de ias doce ocurrió en 
el café Ambos Mundos un suce 
so que produjo una gran alarma. 
En ocasión de esíar lleno el 
café, por ser muchos los foras-
teros que concurren a las fies-
tas, entraron cuatro individuos, 
que ocuparon una mesa, y pre-
guntaron al camarero a qué Sin-
dicato estaba afiliado, contes 
tándoles que su Sindicato era el 
de trabajar, de lo que únicamen-
te se preocupaba. 
Le pidieron café, y mientras 
fué al mostrador, los cuatro su 
jetos huyeron, arrojando en la 
huida unos veinte petarditos, 
que ai estallar produjeron alar-
ma en los concurretes. 
Muchos de éstos salieron pre-
cipitadamente, derribando tras 
ellos sillas, mesas, vasos, etc. 
Como en el mismo edificio 
está la jefatura de Policía, salie-
ron de ésta agentes, que practi-
caron cuatro detenciones, igno-
rándose si se trata de los auto-
res. 





ron las elecciones parciales en 
esta capital. 
Resultó triunfante el candida-
to del partido Republicano Cata-
lanista don Manin tisteve, que 
obtuvo en la elección 40.005 vo-
tos. 
El candidato comunista señor 
Maurín alcanzó en la elección 
13.863. 
Después de la votación don 
Martín Esieve pronunció un dis-
curso por la radio. 
jLa Fiesta de la 
H a z a 
Berlín, 13.—En presencia del 
embajador de España , represen-
tantes diplomáticos iberoameri-
canos y representación üel mi-
msierio de negocios extranjeros 
del Reich, se ha celebrado la 
llesta de la Raza en el salón de 
tiestas del Instiiuto iberoameri-
cano. 
Después de la ejecución de 
varías piezas musicales, el d i -
rector del Instituto señor Boelich 
ex ministro de Prusia, pronunció 
un discurso de bienvenida. 
A continuación hablaron el 
ministro de Colombia, represen- i 
lame del cuerpo de Enseñanza 
Iberoamericano, estudiante se-
ñor Trévez y encargado de Ne- 1 
gocios de Guatemala. 
£1 barón de Reizich s a l u d ó a : 
ios reunidos, y expresó en n©m- | 
bre del gobierno de Reich sus 
móa rendidos votos. 
El embajador de España Amé 
rico Castro expuso los fines cul- i 
turales de la nueva España , y 
por último el ministro de Vene 
zueia, presidente del Ateneo ex-
puso la importancia histórica 
del descubrimiento de América. 
L a Gaceta 
Publicó las siguientes dispo-
siciones: 
Guerra.—Concediendo el em-
pleo de general de brigada al 
coronel de Estado Mayor señor 
Pardo González. 
instrucción. — Disponiendo 
queden constituidas las juntas 
económicas de los Institutos Na-
cionales de Segunda Enseñanza 
en la forma siguiente: 
Presidente, el subsecretario de 
Instrucción pública, y vocales, 
dos catedráticos de los Instiíutos 
de Madrid y dos de los de pro 
vincias y un secretario, nombra-
dos por el ministerio de Instruc-
ción pública. 
Esta Comisión se hará cargo 
de los fondos que administraba 
la junta Económica Central. 
Los Institutos de Segunda En-
señanza continuarán ingresando 
como hasta aquí en la cuenta 
corriente de la junta Económica 
Central el 50 por 100 de las can-
tidades que recauden de las cin-
co pesetas por asignatura co-
rrespondiente a la enseñanza co-
legiada y libre. 
Economía. -Prorrogando has-
ta el 31 de julio de 1932 el plazo 
concedido a las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación 
para la formación del Censo de 
empresas industriales, comer 
cíales y náuticas. 
Justicia.—jubilando a don Ra-
món Ferrer Forest, fiscal ¡errito-
rial de la Audiencia de Valencia, 
y nombrando para sustituirle a 
don josé Luis Grollo, que ac-
tualmente es fiscal territorial de 
la Audiencia de Oviedo. 
Los hombres que las desem-,si se acuerda modificarlo, los m 
peñen podrán ser indistintamen | socialistas lo mantendremos co-! una 
te militares o civiles. mo voto particular, pues el par lene 
tido no quiere abandonar en ma-' gundo lugar porq 
anifiesto deseo de encontrar buena estocada que basta.(Grau 
fórmula que armonice las ovación). 
La cuestión social no ofrece 
allí ningún peligro y la propan-
da comunista es poco intensa y 
fácil de atajar. 
Calvo Sot lo se 
ofrece para de-
Madrid, 13. - Concedido el 
suplicatorio para procesar al ex 
ministro señor Calvo Sotelo, 
parece ser que éste se ha dirigi-
do al señor Cordero, actual pre 
sidente de la comisión de Res-
ponsabilidades, ofreciéndole su 
concurso, esto es, prestándose a 
declarar en Lisboa en nuestro 
consulado ante cualquier auiori-
dad española designada al efec-
to. 
La comisión de Responsabili-
dades deliberará acerca del ofre-
cimiento. 
L a cuestión reli-
giosa 
Madrid, 13.—En el Ateneo se 
celebró junta general ordinaria, 
y a continuación la extraordina-
ria para fijar la posición del 
Ateneo respecto al problema re-
ligioso. 
' El debate fué animado e inter-
vinieron varios oradores. 
Por mayoría se acordó mos-
trarse partidarios de mantener 
integro el dictamen de la C o m í ' 
jsióu parlamentaria. 
Madrid, 13.—En la Puerta del 
Sol, un grupo de obreros formó 
una pequeña manifestación, en 
que se daba mueras contra el 
clero y las órdenes religiosas. 
Un grupo de guardias de asal-




Madrid, 13.—De una interviu 
transmitida desde Tetuán soste-
nida con el Alio Comisario se-
ñor López Ferrer, entresacamos 
las siguientes manifestaciones. 
En Marruecos hay que hacer 
muchas economías. 
La reducción de las fuerzas se 
hará escalonadamente en cuairo 
o cinco años . 
Hay que fomentar la coloniza-
ción para que aumente la rique-
za de la zona. 
Se dará a los colonos toda 
clase de facilidades para la la-
branza. 
Luego comenzará el plan de 
urbanización de los poblados y 
se estimulará la enseñanza de 
los indígenas. 
Se creará en Tetuán un Cen-
tro de Esludios de Segunda en-
señanza moderno. 
Las intervenciones no serán 
ni civiles ni müiiares. 
tendencias opuestas; y en se- Barrerra en su primero hizo 
.^ue el mismo una faena cumbre con la muleta, 
nos drotTorelementos una ban-i Alcalá Zamora manifestó al fi: estando desgraciado con el es-
dera que es la suya » jnal de su discurso que aunque toque. La faena fué tan^enorme 
Barcelona 13,—En Balaguer 
y en la madrugada del domingo 
hizo explosión una bomba que 
había sido colocada junto a la 
puerta del Convenio de los Es-
colapios, sito en la calle del M i -
II u I w oi* H " ~ " 1 • 1 
la Cámara votase el dictamen, que apesar de escuchar dos avi-
que él no abandonaría su pues- sos el público pidió la oreja. El 
Las fiestas del 
Pilar en Ma 
maña qué novio has pescao; 
maña, qué maña te das.» 
A última hora de la tarde en e 
Circo Price se celebró 
val típico. 
El principal acírativo era un 
recital de jotas, cantadas por 
cantadores venidos exprofesa 
mente de Aragón. 
Por la noche continuó la fiesta 
ilícitamente 
Almería, 13.—En el pueblo de! 
Alcotar, el párroco se negó a' 
que saliera la procesión de la¡ 
patrona, entregándole las llaves 
al alcalde. 
Los vecinos descerrajaron la 
puerta, sacaron la imagen y ce-
lebraron la procesión. 
Madrid, 13.—Ayer por ¡a ma-
ñana se reunió en el Congreso 
la minoría socialisla, presidién-
dola el aeñor De Francisco y fi-
gurando entre los asistentes los 
señores De los Kíos, Largo Ca-
ballero, Prieto, Jiménez de Asúa 
Cordero y Bujeda 
La reunión terminó después 
[de las dos de la tarde, y, según 
las impresiones recogidas en 
¡ella, se abordó la discusión en 
.torno al problema religioso, que 
fué muy movida. 
A la salida se fdcililó la s i - ' plantearía inmediatamente la cri-
to, porque cree necesaria la con- presidente la concede y el dies 
tinuación. tro valenciano#!a rechaza, recru-
Es creencia de muchos de que" deciéndose la ovación, 
se encontrará una fórmula que' En su segundo estuvo bien, 
armonice los criterios contra- '; En resúmen, una buena tarde 
lagro, rios; pero ello no será sino tras para los aficionados. 
A consecuencia de la expío- enconadísima discusión y en ' ~ t d c t m f í » S k U Í f í m 
sión resultó con algunas lesio ella está el peligro. I ^ f à w S l l O H G « S U l O -
nes el depositario de los fondos Hay gran expectación por las i m O V Í l Í S t í i 
municipales que pasaba por la sesiones parlamentarias de es-j 
calle. . ta semana porque han de ser de, Valencia, 13.—Esta mañana 
gran emoción. j un autobús que hace el servicio 
i . * . ! de viajeros entre Vall de Uxó y 
OnSejO aC mi- : Valencia chocó en las proximi-
n i S t r O S i dades de Sagunto con una ca-
Madrid, 13 . -Ayer celebró la t J i o % i ^ ! mioneta, cuyo depósito de ga-
Casa de Aragón diversos actos ' Madrid, 13.—Esta mañana se soijna se ¡ncendió propagándo-
con motivo del día. celebró Consejo de ministros. se e| autobús. 
En un hotel se celebró a me- A la salida dijo el presidente Acudieron autoridades y ve-
diodía un banquete, concurrien- que lo más saliente de los asun- cindario ,ogrando sacar a unos 
do la colonia aragonesa, los d i - tos tratados era uno relativo a veinte viajeros, todos ellos he-
reclivos de la Casa de Aragón y la cuestión ferroviaria. ridos> n0 pudiendo apesar de 
v a r i a s personalidades, entre - ¿ Y de poI í í i ca?-pregunta- los trabajos verificados, evitar 
ellas Miguel Fleta ron los periodistas. 'que perec¡eran abrasados dos 
A los postres se pronunciaron -Nada, obsolutamente. La hombres y una mujer 
discursos, y el tenor Fleta cantó política está dentro del Congre- Los coches quedaron desíro-
la siguiente ¡ota. que fué muy so. zados totalmente, 
celebrada: —¿Y de la cuestión religiosa? 
«Maña, qué íontica que eres;' - Desconozco el criterio de Fabricaban a r i U a S 
maña, qué maja que vas; 'os demás, pero yo creo que 
debe llegarse a un acuerdo. Otra 
c o s a - a ñ a d i ó - s e r í a una locura. Bi,bao, 13 . -Las armas cortas 
El ministro de la Gobernación decomisadas hace varios días se 
i fesíi- ^ n ^ s t o que reinaba íranquili- ha comprobado que procedían 
dad en España . de Ia fábrica de Eruna> la cual 
El señor Lerroux, a preguntas ha sido clausurada, siendo deíe-
de los informadores dijo que no nido ei fabricante Eloy Aguirre, 
pensaba tomar parte en los de- parece qLie estas armas iban 
m L l ", *T fre,f:OSO 7 desíinadaa a 108 sindicalistas de que solamente lo haría si las cir- Zaragoza. 
También ha sido detenido por 
este motivo el último alcalde que 
hubo en dicho pueblo. 
Bl señor Macla 
viaja por eí Valle 
de Aran 
Barcelona, 13.—El señor Ma-
cià ha emprendido su anunciado 
viaje al Valle de Arán. 
En todas las poblaciones que 
ha recorrido hasta ahora ha sidó 
cariñosamente recibido. 
En el pueblo de la Villa se 
celebró un banquete de confra-
ternidad hispano francesa. 
Huelga general en 
Granada 
Granada, 13. —Ayer comenzó 
la huelga general acordada por 
la C. N . T. 
El comercio permaneció ce-
puer-
Los coches de Correos fueron 
apedreados. 
Uno de ellos fué volcado en la 
Avenida de los Reyes Católicos. 
El gob>rnador ha publicado 
un bando pidiendo la coopera-
ción del vecindario, y advirtlen-
do que al oir los toques de aten-
ción no se asome nadie a los 
balcones ni quede junto a los 
grupos de revoltosos. 
Los conductores de taxíme-
tros se negaron a conducir a las 
fuerzas. 
En vista de ello, en varios ca-
miones del Ayuntamiento fueron 
conducidas las fuerzas por mi-
litares. 
para otorgar los premios a los cunstanc¡as así lo requerían. 
Incidentes entre 
estudiantes 
cantadores, bailadores y com-
positores de jotas. 
t a s u s p e n s i ó n del 
viaje de Lerroux y 
el problema 
religioso 
Valencia, 1 3 . - A la salida de 
la apertura del curso académico 
un grupo de estudiantes libera-
les y otro reaccionarios, produ 
jeron en la calle unos cuantos iviaaria, lo.—La suspensión : - J , . 
del viaje del señor Lerroux a ^̂ ^̂  ^ dlCr0n a 
nebraha venii'o a aumentar |a ^arreras V s"síos V a fuerzas 
expectación que existía aceícl de ldCaSa,ÍOy 3egUrÍddd despeja-
lo que pudiera ocurrir en las ! ^ y habÍendo 
Cortes al discutirse el arlículo 1 de PraCtÍCar doS ^ 
referente a la cuestión religiosa. 
Suponen algunos que la sus-
pensión del viaje obedece a la 
posibilidad, supuesta por el se-
ñor Alcalá Zamora, de que la 
Cámara , siguiendo la actitud 
tenciones. 
Toros en Zaragoza 
LALANDA, VILLALTA Y 
BARRERA 
Zaragoza, 13. —Con un lleno 
anunciada por los socialistas y I se ha celebrado la anunciada 
los radicales socialistas, vote el corrida. 
dictamen tal como está redacta- ] Lalanda pasaportó a su prime-
do, sm modificación alguna, en ;ro en una estocada desprendida 
cuyo caso afirman los que faL y al segundo en una entera mag-
suponen 
Fiestas en los 
pueblos 
Ayer comenzaron las fies-
tas tradició iaies con motivo 
de la Virgen del Pilar en los 
¡pueblos de Calanda, Cella 
•y Santa Eulalj \ 
Con este Motivo h 1.1 sido 
i muchos los turolenses que se 
han trasladado a estos dos 
últimos pueblos, dada su pro-
ximidad a la capital. 
En Celia esta tarde esta-
ba anunciada la celebración 
de una novillada a cargo de 
Salerito. 
que Alcalá Zamora , níf.ca, haciendo en ambos toros rrado. Los cafés tenían la 
guíente referencia. 
«Hemos cambiado impresio 
sis. 
faenas que fueron ovacionadas.' ta entreabierta. 
Villalta en su primero hizo una 
Sin embargo no se cree que ' faena de valor y mérito pasapor-
nes acerca del debate constitu- tales vaticinios tengan confirma-1 tándolo en una esfocada que le 
cional, adoptándose el acuerdo. ción. No se cree, en primer tér , valió oreja, rabo, ovación grande 
de mantener el dictamen de la ^ mino, porque en los diversos ' y vuelta al ruedo y en su segun-
comi^ón, hustael punió de que sectores de la Cámara existe un 1 do repitióla faena, agarrandouna 
Grupos numerosos de obreros 
recorrieron las calles principa-
les, siendodisueltos por la Guar-
dia civil, que dló varias cargas 
Los tranvías no dejaron de 
circular. 
Por fia h i llovido 
El domingo a últimas horas 
de la tarde comenzó a llover so-
bre nuestra ciudad. 
La lluvia ha proseguido du-
rante 24 horas, con gran conten-
to de los labradores. 
De otros pueblos llegan noti-
cias de que ha caído agua, sino 
en abundancia, al menos en can-
tidad suficiente para que renazca 
la tranquilidad en la familia 
agraria. 
La tendencia del tiempo es llu-
viosa. 
Letras de luto 
El jueves día quince del ac-
tual, desde las nueve, a las on-
ce horas, se dirán misas en 
altar de la Virgen del Pilar, Ha' 
mado de la Comunión, de la 
Santa Iglesia Catedral, de esta 
capital, por 11 eterno descanso 
de la señora doña Josefa Maríín 
Dopico, viuda de Llamas, ^ 
carnal que fué del ¡lu¿trísimo se-
ñor don Pablo Martín Alonso 
comandante mi l imrj teJf tá j^T 
za y cuyo fallecimiento ocurrió 
en La Coruña el día ?4 de sep-
ílembre último. 
